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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครังนีใช้การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 
Method) มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันใน
การพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา
นราธิวาส เขต 1  2) เพือสร้างรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรม
นกัเรียนในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 และ 3) เพือศึกษา
ความเป็นไปได้ของการนํารูปแบบการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไปใช้มีขันตอน




พืนทีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส       
เขต 1 โดยการสุ่ม อย่างง่ายให้ได้จํานวน 327 คน ตามตาราง
กําหนดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & 
Morgan.1970) โดยใช้แบบสอบถามสถิติทีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
ขนัตอนที 2 สร้างรูปแบบการสง่เสริมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 
Informants) จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที 1 ผู้ เชียวชาญที
มีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยตรง จํานวน       
6 คน ดังนี ด้านศาสนาอิสลาม 3 คน ด้านศาสนาพุทธ       
3 คน กลุ่มที 2 ผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงซึงเป็นผู้สอนศาสนาที
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน ดังนี 
ศาสนาอิสลาม 3 คน ศาสนาพทุธ จํานวน 3 คน กลุ่มที 3 
ผู้ เชียวชาญทีเป็นผู้ ปฏิบัติทางด้านศาสนาและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมโดยตรง ดังนี อีหม่ามประจํามัสยิด      
3 คน เจ้าอาวาส 3 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์กงึโครงสร้าง
ขนัตอนที 3 ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รูปแบบการ
สง่เสริมจริยธรรมนกัเรียนในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักัด
สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
จากผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษาทังหมด สงักัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 
149 คน แบบประเมิน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
สถิติทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยั พบว่า  
 1. สภาพการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
1นิสิตระดับหลกัสตูรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3อาจารยป์ระจาํ คณะศกึษาศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
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สังกัดสํานักงาน เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษ า
นราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
 2. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงาน เขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที 1 การ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ดีของครูผู้ สอนในเรือง
คณุธรรม จริยธรรมองค์ประกอบที 2 การพัฒนาจริยธรรม
ผ่านคําสอนของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธร่วมกัน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีเมตตา ความอ่อนโยน ความอดทน 
และการให้อภัยองค์ประกอบที 3 การใช้หลักสูตรเพือ
พฒันานกัเรียนในการยึดมันและปฏิบัติตนตามคุณธรรม




รู้จักแบ่งปันความรู้ความดี และองค์ประกอบที 5 การวัด
และประเมินผลครอบคลมุด้านความรู้ทักษะและเจตคติ





เขต 1 ไปใช้ พบว่า รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน
ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทีสดุ 
คําสําคัญ : รูปแบบ การสง่เสริมจริยธรรมนักเรียน สงักดั
สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ABSTRACT 
 This is a mixed method research 1) to 
study current situation and existing of moral 
Support for basic school students under the 
Narathiwat Primary Educational Service Area 1; 2) 
to develop a model of moral support for basic 
school students under the Narathiwat Primary 
Educational Service Area 1.; and 3) to study an 
appropriateness of the developed model. Three 
stages used in the research: Stage 1 Study, 
analysis, synthesize concepts and current situation 
of moral support for basic school students under 
the Narathiwat Primary Educational Service Area1. 
2) Stage 2: develop a moral support for basic 
school students. 3) Stage: 3; to study an 
appropriateness of the developed support model 
for students. The samples consists of 327 school 
administrators and teachers in basic schools under 
Jurisdiction of Narathiwat Primary Educational Service 
Area 1 which applicable of Krejcie and Morgan’s 
table. The convenient sampling has been taken for 
the key informants of ten (10) school administrators 
and thirty (30) stakeholders (students, parents, teachers 
and school’s board). There are 149 experts of school 
administrators who evaluate a feasible of a model 
for moral contribution of basic school students under 
Narathiwat Primary Educational Service Area1. The 
research instrument consists of survey questionnaire 
and structure-interview and evaluate form with IOC 
between 0.80-1.00. The statistics used for data 
analyses were percentage, mean, and standard 
deviation and qualitative data analysis with content 
analysis.   
The findings in dicated that: 
 1. Section 1, overall current situation and 
existing of moral contribution of basic school students 
under Narathiwat Primary Educational Service Area1 
were at the high level.  
 2. Section 2, a model construction for moral 
contribution of basic school students under Narathiwat 
Primary Educational Service Area1 were found that; 
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there are five (5) components for moral contribution 
of basic school students under Narathiwat Primary 
Educational Service Area 1; 1) the teachers were 
been a role model for ethic and moral conducts,     
2) there are integrated teaching of both Islamic and 
Buddhism’s moral by emphasizing moral, sympathy, 
kindness and forgiveness for the students, 3) set up 
curriculum which tied-up with moral and ethics and 
peacefully living together, 4) launching activities 
which related to religion or tradition which eliminated 
bad behavior or thinking eg., know how to forgive or 
share the goodness, 5) measurement and evaluation 
were made on knowledge, attitude and skill of the 
students, parents, other and an evaluation result 
shall be apply in teaching and learning development. 
 3) section 3, overall model evaluation for 
moral contribution of basic school students under 
Narathiwat Primary Educational Service Area1 were 
at highest level with appropriate, righteous and 
feasible respectively. 
Keywords : Model, Moral Contribution of Basic School 
Students, School Administrators and Teachers in 
Basic schools Under Jurisdiction of Narathiwat 









มาประณีต. 2553: 4) ทําให้การรับรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
ทําให้มีการเปลยีนแปลงโดยการก้าวไปสู่ความทันสมัยใน
ด้านเทคโนโลยีต่าง  ๆทําให้ผู้ รับได้ข้อมลูข่าวสารทีหลากหลาย
จากทวัโลกอย่างต่อเนือง ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบ
อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 6) ทีเห็นว่ากระแสการ
เปลยีนแปลงทางสงัคมขณะนีส่งผลให้ค่านิยมของคนใน


















ให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืนได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 5) จากข้างต้นสอดคล้อง
กบัคํากลา่วของพระธรรมปิฎก (มานิตย์ คงเจริญ. 2545: 
1) ทีได้กล่าวว่าสงัคมไทยในยุคปัจจุบันกําลังก้าวเข้าสู่
ภาวะเสือมโทรมอย่างน่าวิตก มีปัญหาหลายด้าน เช่น 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ต้นเหตุของ
ปัญหาเหล่านีเป็นผลมาจากปัญหาด้านจริยธรรม ได้แก่ 









































ฝึกทํา ฝึกวดัและประเมิน ได้แลกเปลียนการเรียนรู้ ได้รับ
การฝึกหัด ขัดเกลาทังกาย วาจา ใจและได้เรียนใน
บรรยากาศทีปลุกฝัง ปลุกเร้าจินตนาการสร้างเสริม
สนุทรียภาพซึงสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาหลกัสตูร










ภาคใต้ของรัฐบาล และเป็น 1 ใน 29 เป้าหมายแห่ง
ความสาํเร็จซงึระบขุ้อที 13 ว่า “สถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชนได้ รับการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
การศกึษาและครูทงัสายสามญัและศาสนาอย่างครบถ้วน 









ทุกด้าน ทังด้านการประกอบอาชีพ ด้านจริยธรรม          
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ชายแดนภาคใต้ทีประกอบไปด้วยจังหวัดยะลาปัตตานี
นราธิวาสสตูลและอําเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี 

















ศึกษานราธิวาส เขต 1 (2559 ข: ออนไลน์) พบว่ายังมี
ปัญหาทีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาผู้ เรียนของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ดังนี 1) สถาบันครอบครัวอ่อนแอการ
หย่าร้างมีสถิติสูงขึนทําให้เด็กขาดความอบอุ่นไม่มี
ผู้ปกครองดูแล ทิงภาระให้กับผู้ สูงอายุส่งผลต่อการมา




เพศปัญหา HIV ยาเสพติด พฤติกรรมเลียบแบบจากสือ
ทางเว็ปไซด์ 4) สถาบันทีสําคัญเช่นบ้านวัดโรงเรียนขาด







 จากทีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยเห็นว่าปัญหา
สัง คม ปัจ จุบันที จะ ท วี คว าม รุน แร งขึน เ ป็น ลํา ดับ 
โดยเฉพาะกลุ่มเ ด็กและเยาวชน ซึงเป็นอนาคตของ
ประเทศชาติกําลังประสบปัญหาสังคมหลายด้านทีรุม


















นราธิวาส เขต 1 
 2. เพือสร้างรูปแบบการส ่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต























 การวิจยัครังนี ผู้ วิจัยจะดําเนินการตามขันตอน
ของการวิจยั 3 ขนัตอน ได้แก่ 
 ขันตอนที 1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ที
เกียวข้องกบัการสง่เสริมจริยธรรมและศึกษาสภาพการณ์
ปัจจุบันในการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงาน เขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จะดําเนินการ
ดงัน ี
 1.1 ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวข้อง
กบัการสง่เสริมจริยธรรม 
 1.2 ศึกษ าสภ าพการณ์ ปัจจุบัน ในการ
พัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขัน
พืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 โดยใช้การสํารวจจากแบบสอบถาม 
เพือให้ได้ข้อมูลในภาพรวมของการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัครังน ีคือ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สังกัดสํานักงาน เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษ า
นราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 149 โรงเรียน 
รวมครู และบุคลากร จํานวน 2,180 คน (สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1. 2558ก: 
ออนไลน์) 
 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ ครู 
และบคุลากรทางการศึกษาทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขนัพืนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970 : 608-
609) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน จากนันสุ่มแบบ
แบ่งชัน (Stratified Random Sampling) และสุ่มแบบง่าย 





 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับ เพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทํางาน มีลักษณะเป็น
แบบสาํรวจรายการ (check list) จํานวน 4 ข้อ 
 ตอนที 2 เ ป็นแบบสอบถามเกียวกับการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สังกัดสํานักงาน เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษ า
นราธิวาส เขต 1 
 กําหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยนํา
ข้อมลูทีได้จากการศกึษาเอกสารใน ข้อ 1 มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม ซึงประกอบด้วยแบบสอบถาม 
2 ตอน ดงัน ี
 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับ เพศ อาย ุ
วุฒิการศึกษา และตําแหน่ง หน้าทีของครู และบุคลากร
ทางการศกึษา มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (check 
list)  
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับสภาพการ
สง่เสริมจริยธรรมนกัเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐานสงักัด 
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส     
เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้ วิจัยศึกษา เอกสารทีเกียวข้อง แนวคิด 
ทฤษฎี ตํารา เอกสาร บทความ งานวิจยัทีเกียวข้อง  
 2. ศึกษาภาคสนาม (Field Research) ได้ใช้
หลากหลายวิธี ทงัการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 
  การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จะ
ดําเนินการสํารวจข้อมูลจากครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทางการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส         
เขต 1 ดงัน ี
 1. ขอหนงัสอืจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
นอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพืนที





การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง  
 3. ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน
พืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ทีตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ด้วยการ






 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี 
ค่าร้อยละ และค่าเฉลยี  





 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มากทีสดุ 
  3.41 - 4.20 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมาก 
  2.61 - 3.40 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ใน 
ระดบัปานกลาง 
  1.81 - 2.60 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัน้อย 
  1.00 - 1.80 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัน้อยทีสดุ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณดําเนิน ดงัน ี
  1.1 นําแบบสอบถามและแบบประเมินที
ได้รับคืน เพือพิจารณาคดัเลอืกฉบบัทีสมบรูณ์ 
  1.2 นําข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบ
ประเมินทีสมบรูณ์ไปวิเคราะห์ โดยใช้เครืองคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีทางสถิติ  
  1.3 เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 ขันตอนที 2 สร้างรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้การ
วิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ วิจัยได้กําหนดลักษณะของผู้ ให้ข้อมูลตาม
หลักของการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Sampling) ตามวิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีฐานราก 
ผู้ วิจัยจะสมัภาษณ์เชิงลกึ ทังนี ผู้ทีสามารถให้ข้อมูลตรง
ตามทีผู้ วิจยักําหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ ดังนัน ผู้ วิจัย
คัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน         
3 กลุม่ โดยมีเกณฑ์การเลอืก ได้แก่  
 กลุ่มที 1 คือ ผู้ เ ชียวชาญทีมีความรู้ด้าน
คณุธรรม จริยธรรมโดยตรง ซึงเป็นผุ้สอนศาสนาทีสําเร็จ
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การศกึษาระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน ดังนี ศาสนา
อิสลาม 3 คน ศาสนาพทุธ จํานวน 3 คน 
 กลุ่มที 2 คือ ผู้ เ ชียวชาญทีมีความรู้ด้าน
คณุธรรม จริยธรรมและเป็นผู้ปฏิบติัโดยตรงจํานวน 6 คน 
โดยคือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 3 คน และศาสนาพุทธ 
จํานวน 3 คน 
 กลุ่มที 3 ผู้ เชียวชาญทีเป็นผู้ ปฏิบัติทางด้าน
ศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง ดังนี        
อีหม่ามประจํามัสยิด จํานวน 3 คน เจ้าอาวาส จํานวน      





สถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงาน เขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซึงเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการวิจยัข้อที 2 แบบสมัภาษณ์มี 2 ตอน 
ดงัน ี 
  ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ ให้สมัภาษณ์ 
ประกอบด้วย ชือ – นามสกุล อายุ เพศ ตําแหน่งงาน 
ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน 
  ตอนที 2 ประเด็นในการสมัภาษณ์มี 5 ข้อ 
ประกอบด้วย  
  1. ด้านบทบาทและหน้าทีของครู สภาพ
ปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัญหาข้อขัดข้องใดบ้าง และมี
แนวทางในการพฒันาอย่างไร 
  2. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้ เรียน สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัญหาข้อขัดข้อง
ใดบ้าง และมีแนวทางในการพฒันาอย่างไร 
  3. ด้านการจดัระเบียบงานการใช้หลกัสตูร 
สภาพปัจจบุนัเป็นอย่างไร มีปัญหาข้อขดัข้องใดบ้าง และ
มีแนวทางในการพฒันาอย่างไร 
  4. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สภาพปัจจบุนัเป็นอย่างไร มีปัญหาข้อขดัข้องใดบ้าง และ
มีแนวทางในการพฒันาอย่างไร 




 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  
 1. การดําเนินการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth 
Interview) กับผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) หรือ 
ผู้ มีสว่นร่วมในการวิจยั (กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย์. 2554: 
119-157) โดยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
(Field Data) ดงัน ี
  1.1 ข อ ห นั ง สื อ จ า ก บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลัย 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงประชากรทังสามกลุ่ม  
เพือขอความอนเุคราะห์ในการสมัภาษณ์ 
   1.2 ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 
  1.3 เนืองจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก





เกียวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ 
ความเชือ ค่านิยม บคุลกิภาพในลกัษณะต่างๆ ทังนีผู้ วิจัย
จะทําการการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ( Individual 
Interview) 
  1.4 ผู้ วิจยัจะสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 






  1.5 การนัดหมายเพือสัมภาษณ์ เป็นการ
จัดการเพือเตรียมการการสัมภาษณ์ เช่น การเตรียม
สถานที กําหนดวัน เวลา และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที
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จําเป็น ทงันีผู้ วิจยัจะนดัหมายนอกสถานทีทํางานของผู้ ให้
สมัภาษณ์ เพือให้ผู้ ให้สัมภาษณ์คลายความวิตกกังวล 
เมือจะให้ข้อมลูบางประการทีอาจส่งผลกระทบต่อบุคคล 
หรือองค์การ 
  1.6 ก่อนเริมการทําการสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยได้
แสดงถงึความมุ่งหมายของการสมัภาษณ์ โดยขออนุญาต
ในการจดบนัทกึและบนัทกึเสยีง ระหว่างการสมัภาษณ์ 
  1.7 ผู้ วิจัยได้มีปฏิสมัพันธ์แบบต่อหน้ากับ
ผู้ ให้สัมภาษณ์ เพือเกิดการแลกเปลียน แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ และมีการทดสอบคําถามและคําตอบ
เพือเป็นแนวทางในการถามคําถามต่อไป โดยจะใช้เวลา
ในการสมัภาษณ์ประมาณ 30 นาที ทังนีขึนอยู่กับความ
ร่วมมือของผู้ให้สมัภาษณ์ การสมัภาษณ์แต่ละรายจะทํา
การสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูล
ใหม่เกิดขึน ทีเรียกว่าข้อมูลอิมตัว (Data Saturation)                          
จงึจะหยดุการสมัภาษณ์ 
  1.8 ในขณะสัมภาษณ์ผู้ ทําการวิจัยจะใช้
การจดบันทึกสรุปสนัๆ เฉพาะประเด็นทีสําคัญ และเมือ











 อนงึ ก่อนทําการสมัภาษณ์ผู้ วิจัยจะอธิบายเค้า
โครงการวิจัยของตนในส่วนทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของผู้ ให้ข้อมูลหรือผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเคร่งครัด 
เช่น มีการขออนญุาตใช้เครืองอัดเสียง เครืองบันทึกภาพ
และเสียง หรือถ่ายรูปอย่างมีลายลักษณ์อักษรชัดเจน      
มีการชีแจงสทิธิทีจะไม่ให้ความร่วมมือ สิทธิทีจะฟ้องร้อง
ไม่ให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยนัน และมีการลงนามใน
แบบฟอร์มแสดงการยินยอม (Informed consent form) 
ก่อนทีจะเข้าร่วมในการวิจยั 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis)  
    การยกร่างรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 ดําเนินการ 
ดงัน ี
  1 . 1  ดํา เนิน การ เ ชื อมโ ยง ข้ อมูล แล ะ








นราธิวาส เขต 1 มาประกอบกับกรอบแนวคิดในบทที 1 
และจากการศึกษาแนวคิด ตํารา เอกสารงานวิจัยที
เกียวข้อง 
  1.2 นําผลสงัเคราะห์ สารสนเทศตามข้อ 1 
เพือใช้เป็นแนวทางในการร่างรูปแบบ 
  1.3 ยกร่างขององค์ประกอบของรูปแบบ
การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สังกัดสํานักงาน เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษ า
นราธิวาส เขต 1 
  1.4 ได้ร่างรูปแบบ และเสนอร่างรูปแบบต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ครอบคลมุของเนือหา  
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 ขันตอนที 3 ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้
รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขัน
พืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 
 ขันตอนนี เป็นการประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบการส่งเสริม
จริยธรรมนักเ รียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส      






นราธิวาส เขต 1 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 
149 คน (สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1. 2559) 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
 แบบประเมิน 
 การสร้างแบบประเมินดําเนินการ ดงัน ี





สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส       
เขต 1  
 3. นําแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติัของรูปแบบการสง่เสริมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ 
ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เสนอกรรมการ
ควบคมุวิทยานิพนธ์ 
 4. นําแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติัของรูปแบบการสง่เสริมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา




สถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงาน เขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทีใช้ในการเก็บ
ข้อมลู ดงันี 
 ขันตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ ตอบ เป็นแบบ
สาํรวจรายการ (check list)  




นราธิวาส เขต 1 เ ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า            
5 ระดบั ของลเิคอร์ท (Likert.1976) ซึงกําหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน (บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 73) ดงัน ี
  5  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทีสดุ 
  4  หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
  3 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย 
  1 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยทีสดุ 
 5. การตรวจสอบแบบสอบถามใช้การตรวจสอบ 
ความตรงของเนือหา (Content Validity) โดยให้ผู้ เชียวชาญ 
จํานวน 5 คน เป็นผู้ตรวจสอบ 
 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการ โดยนําแบบสอบถามให้
กรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์และผู้ เชียวชาญ จํานวน 5 คน 
พิจารณา และตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา 
(Content Validity) คือ พิจารณาข้อคําถามทีสร้างขึนมา
ว่ามีความสอดคล้องระหว่างเนือหาของเครืองมือกับ
60 
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เนือหาของสิงทีต้องการวิจัย (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 
116-117) ดงัน ี
  +1 เมือแน่ใจว่าข้อคําถามนันมีความ
สอดคล้อง 
    0 เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนันมีความ
สอดคล้อง 
   -1 เมือแน่ใจว่าข้อคําถามนันไม่มีความ
สอดคล้อง 
 6. การตรวจสอบความเชือมัน (Reliability) ของ
แบบสอบถามกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาขันพืนฐาน ซึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครังนี  โดยผู้ วิจัยนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชือมัน 
(Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบับด้วยวิธีการหาค่า
สมัประสิทธิ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach. 1970) ได้ค่าความเชือมนั เท่ากบั 0.914 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงัน ี
 1. ผู้ วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเป็น
ผู้ เชียวชาญตรวจสอบความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสม และความถกูต้องของรูปแบบการส่งเสริม
จริยธรรมนักเ รียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส         
เขต 1 จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 2. ติดต่อประสานงานผู้บริหารโรงเรียน สงักัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส         
เขต 1 จํานวน 149 คน ทางโทรศัพท์และด้วยตนเองเพือ
ขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ เชียวชาญในการวิจยั 
 3. สง่หนงัสอืขอความร่วมมือในการเป็นผู้ เชียวชาญ
ตรวจสอบความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
และความถูกต้องของรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส   เขต 1 ถึงผู้บริหาร
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จํานวน 149 คน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) และด้วยตนเอง 








นราธิวาส เขต 1 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี ค่าร้อยละ และค่าเฉลยี  
 การวิจัยครังนี ได้กําหนดเกณฑ์การแปลผล 
โดยพิจารณาจากค่าเฉลยี (Mean) ดงัน ี
  4.21 - 5.00 หมายถึง การประเมินรูปแบบ
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัมากทีสดุ 
  3.41 - 4.20 หมายถึง การประเมินรูปแบบ
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัมาก 
  2.61 - 3.40 หมายถึง การประเมินรูปแบบ
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัปานกลาง 
  1.81 - 2.60 หมายถึง การประเมินรูปแบบ
มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัน้อย 















































สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ด้านบทบาทและหน้าทีของครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( = 4.13, S.D.= 1.09) เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลียมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ดี    
ของครู ( = 4.20, S.D.= 1.14) ครูผู้สอนส่งเสริมให้ ทุก
คน ทกุฝ่ายได้มีสว่นร่วมในการปลกูฝังหรือเสริมสร้างการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ เ รียน  (  = 4.17, 
S.D.=1. 11)  ค รูผู้ สอนสร้างความตระหนักและจัด
บรรยากาศให้เอือต่อการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ( = 4.16, S.D.= 1.08) ส่วนข้อทีมีคะแนน
เฉลียน้อย คือ ครูผู้ สอนแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมุ่งเน้นการใช้
กระบวนการกลุม่ ( = 4.09, S.D.=1.00) 
  2. ผลการสร้างรูปแบบพบว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขัน
พืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ดงัน ี
      2.1 ด้านบทบาทและหน้าทีของครู องค์ประกอบ    
ที 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 
4.13, S.D.=1.09) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลียมากไป       
หาน้อย ได้แก่การประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีของ
ครูผู้สอนในเรืองคณุธรรม จริยธรรม  
     2.2 ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้ เรียน องค์ประกอบที 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.17, S.D. =1.09) เมือพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสดุ 1 ข้อ ส่วนข้ออืนๆ อยู่ในระดับ
มาก เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉลยีมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
พฒันาจริยธรรมผ่านคําสอนของศาสนาพุทธร่วมกับการ
ปลูกฝังอัลลากฺในอิสลาม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีเมตตา 
ความอ่อนโยน ความอดทน และการให้อภัย 
  2 .3 ด้ า น ก า รจัด ร ะ เ บี ย บง า น ก า ร ใ ช้
หลกัสตูร องค์ประกอบที 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.03, S.D. = 1.05) เมือพิจารณารายข้อ 




  2.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที 4 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
( = 4.09, S.D.=1.05) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า      
อยู่ในระดบัมากทกุข้อ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลียมากไป
หาน้อย ได้แก่ การจัดกิจกรรมทีเกียวกับประเพณีหรือพิธี
ทางศาสนา เพือสกัดกันความคิดและการกระทําทีไม่      
ดีงามและเป็นการฝึกการเป็นผู้ให้เช่นการรู้จักให้อภัยและ
รู้จกัแบ่งปันความรู้ความดี 
  2.5 ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน 
องค์ประกอบที 5 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก 
( = 4.04, S.D.=1.04) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลียมากไปหา
น้อย ได้แก่ การวัดและประเมินผลครอบคลมุด้านความรู้
ทักษะและเจตคติของผู้ เรียนผู้ ปกครองและผู้ เกียวข้อง
อืนๆ และนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 
 3. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบติัของรูปแบบการสง่เสริมจริยธรรมนักเรียน
ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติของรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน          
สถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงาน เขตพืนที




ขัน พื นฐ า น  ส ัง กัด สําน ัก ง าน เ ขต พื น ทีก า รศ ึก ษ า
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ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมทังหมดอยู่ใน
ระดับมากทีสดุ ( = 4.35, S.D. =1.11) เมือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ ในระดับมากทีสุด 
เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความ
เป็นไปได้ ( = 4.40, S.D. =1.13) และด้านความ




การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้ วิจัยโดย 
อภิปรายผล ดงัน ี
 1. ผลการวิจยั พบว่า สภาพการณ์ปัจจุบันในการ
พัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา          
ขั นพื นฐ าน  สั งกัด สํ า นั ก งา น เ ขตพื นที กา รศึ กษ า
ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 































กระทรวง ศึกษาธิการ (2546) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 










ยังปรากฏอยู่ในหมวดที 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 
22, 23, 24, 25 การจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมจริยธรรม
หมายถึงกิจกรรมใดๆ ทีโรงเรียนจัดขึนทังในและนอก
โรงเรียนทีเป็นเพือปลูกฝังพัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัย
นักเรียนให้งอกงามและสอดคล้องงานวิจัยของ มุมีน๊ะห์          
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ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นีใช้วิธีการวิจัยแบบ      





สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส        
เขต 1 ได้อย่างถูกต้องตามทฤษฎีและสามารถอธิบาย
ความสมัพันธ์เชิงเหตุผลของเรืองทีศึกษาได้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับแนวคิดของคีฟว์ส (Keeves 1988: 561-





เรืองทีศึกษาได้อย่างชัดเจนเป็นการสร้างความคิด        
รวบยอดใหม่และมีความสอดคล้องกับทฤษฏีของเรืองที
จะทํา” 
 2.1 ด้านบทบาทและหน้าทีของครู องค์ประกอบ
ที 1 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีของครูผู้ สอนใน
เรืองคณุธรรม จริยธรรมดังนันครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1จะต้องเป็นผู้หลอ่หลอมให้ลกูศิษย์เป็นคนเก่ง คนดี 
มีสรรพวิชาสาํหรับการประกอบอาชีพ รู้เท่าทันสิงรอบตัว 
มีจิตใจทีดีงาม รู้จักผิดชอบชัวดี รวมถึงการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีดี ดังที ชัชชญา พีระธรณิศร์ (2552) ได้
กล่าวถึง  บทบาทของครูในการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ว่า 1) สร้างการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตรครูมี
ความใกล้ชิดกบันกัเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน 
นักเรียนรู้สึกได้ว่าครูให้ ความรัก ความห่วงใย เป็นที
ปรึกษาทีดี  แนะนําในสิงทีถูกต้อง ให้ขวัญกําลังใจ           
2) กระทําตนเป็นแบบอย่างทีดี ครูวางตัวได้เหมาะสมกับ
บทบาทและสถานภาพของครู 3) มีการอบรมสังสอน
อย่างถูก วิ ธี  โดยมุ่ ง เ น้น วิ ธีสอนตามแนวทางของ
นักจิตวิทยามานุษยนิยม และ 4) สร้างกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ครูควรมีกิจกรรมใช้สือ และอุปกรณ์ 
ทีหลากหลายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม








2.2 ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เ รียน
องค์ประกอบที 2 การพัฒนาจริยธรรมผ่านคําสอนของ
ศาสนาพุทธร่วมกับการปลูกฝังอัคลากฺในอิสลาม โดย
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีเมตตา ความอ่อนโยน ความอดทน 
และการให้อภัยดงันนัครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน สงักัด




ต่อความรู้สึกของผู้ อื น  และใ ห้แสดงออกด้วยการ
ปฏิบัติการดีและใจบุญสอดคล้องกับแนวคิดของเยาว
ลักษณ์  แสนดวงดี (2559: ออนไลน์) ได้สรุปความ
สอดคล้องของจริยธรรมร่วมระหว่างศาสนาอิสลามและ
ศาสนาพุทธดังนี 1) การทําความดี ละเว้นความชัว         
2) การแสดง ความรักความเมตตา และเสียสละ 3) การ
เสียสละเพือเพือนมนุษย์ 4) การพัฒนาตนเองให้ดีขึน 
ขยันหมันเพียร และ 5) สอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
ไม่เบียดเบียนกันสอดคล้องกับมนูศักดิ โต๊ะเถือน (2553: 
บทคดัย่อ) ทีได้ทําการวิจยั สภาพปัญหาและแนวทางการ
ปลูกฝังอัคลากฺแก่นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
ปลูกฝังอัคลากฺในอิสลามมีเป้าหมายเพือสร้างมนุษย์ที
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สมบูรณ์ทัง ใน ด้านการศรัทธาและการปฏิ บัติตาม
บทบัญญัติของศาสนาผู้ ทําหน้าทีปลูกฝังต้องมีความ
บริสุทธิ ใจความยําเกรงความรอบรู้ความสุภาพและมี





อิสลามมี 6 วิธีการ ได้แก่ 1) วิธีการสร้างแบบอย่างทีดี      
2) วิธีการสร้างแรงจูงใจ 3) วิธีการตักเตือน 4) วิธีการ
นําเสนอประวัติศาสตร์อิสลาม 5) วิธีการจัดกิจกรรม
ปลกูฝังอ ัคลากฺอย่างสมําเสมอ และ 6) วิธีการจัด
สภาพแวดล้อมทีดี 2) สภาพการปลกูฝังอัคลากฺแก่นักเรียน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ กัญจน์คหัฐ       





วิธีการต่างๆ ผสมผสานกัน ดังนี 1) สงัสอนอบรมโดยตรง
บอกให้กระทําหรือห้ามกระทําสงิใดๆ ใช้การให้รางวัลและ






การผิดศีล และ 5) ชีแจงให้เห็นผลของการกระทําและ






















การมีส่วนร่วมของชุมชน และความต้องการของผู้ เรียน 
ผู้ ปกครอง และชุมชนในแต่ละท้องถินเป็นสําคัญโดย
สถานศึกษาจะต้องจัดบูรณาการกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ทีได้กล่าวถึงจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน         
มุ่ งพัฒ นาผู้ เ รียนใ ห้ เ ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข          
มีศัก ยภ าพ ใน กา รศึกษ าต่ อ  แล ะป ระ กอ บอ าชี พ                
จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพือให้เกิดกับผู้ เ รียน เมือจบ
การศึกษาขันพืนฐาน ดังนี 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนา
ทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
2) มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิดการ 
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3) มี
สขุภาพกายและสขุภาพจิตทีดี มีสขุนิสยัและรักการออก
กําลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถี ชี วิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
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ทรงเป็นประมขุ และ 5) มีจิตสาํนกึในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม  
มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิงทีดีงาม        
ในสงัคม และอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างมีความสขุ และยัง




ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็น




ทีดีเพือพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมก่อให้เกิด     
สนัติสขุ และสอดคล้องกับกําหนดจุดหมายของหลกัสตูร
อิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 คือ 1) มีความศรัทธาต่อ อัลเลาะฮฺสบุ











  2.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
องค์ประกอบที 4 การจัดกิจกรรมทีเกียวกับประเพณีหรือ








กิจกรรมทีเกียวกับศาสนา เพราะอิทธิพลของศาสนา        
ทุกศาสนาย่อมมีคําสังสอนเป็นศีลและธรรมให้บุคคลผู้
นับถือและศ รัทธาให้การยอมรับและเ ชือฟัง ดังนัน
สถานศึกษาควรได้ทําการส่งเสริมสืบทอดพิธีกรรมทาง
ศาสนาตามความเชือ ดังกล่าว สอดคล้องกับ มนูศักดิ  

























สําหรับการจัดกิจกรรม และ 5) แนวทางการจัดสภาพ 
แวดล้อมทีดีได้แก่การสร้างสํานึกรักษ์สิงแวดล้อมการจัด
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ไม่สอดคล้องกับ ซูเฟียร์ ดําสําราญ (2549: บทคัดย่อ)         
ได้ทําการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียน
ระดับชันมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส ผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณธรรมจริยธรรม
อิสลามของนักเรียนด้านความอดทนด้านความเมตตา
ด้านการให้อภัยและโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
  2.5 ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน
องค์ประกอบที 5 การวัดและประเมินผลครอบคลมุด้าน
ความรู้ท ักษะและเจตคติของผู้ เ รียนผู้ ปกครองและ
ผู้ เ กียวข้องอืนๆ และนําผลการประเมินไปใช้ในการ 
พฒันาการเรียนการสอน ดงันนั ควรเปิดโอกาสผู้ปกครอง
และหน่วยงานทีเกียวข้องอืนๆ มีส่วนร่วมในการประเมินผล
การเรียน ดงัที กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 11) ได้กล่าวถึง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
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ทดสอบรูปแบบมีความสําคัญ เพราะเป็นการตรวจสอบ









นราธิวาส เขต 1 มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบติัมากทีสดุ สอดคล้องกับกําแหง จิตตะมาก (2548: 
บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจ ัย เ รือง แนวทางการพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์แก่ผู้ เรียนใน
สถานศึกษาขันพืนฐานพบว่า มีความเป็นไปได้และ
สอดคล้องกับมาดาสสครีเวน และสตัฟฟรีบีม (Maduas, 
Scriven; & Stufflebeam. 1983: 399-402) ทีได้เสนอ




ผู้ใช้รูปแบบ 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม เป็นลกัษณะ
การประเมินความเหมาะสมทังในด้านกฎหมายและ
คณุธรรม และ 4) มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลมุ 
เป็นลักษณะการประเมินความน่าเชือถือ และได้เนือหา
ครอบคลมุ ครบถ้วนตามความต้องการทีกําหนดไว้ เป็นต้น  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทวัไป 
 1. หน่วยงานต้นสงักดั ได้แก่ สาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ควรมีนโยบาย
ส่งเสริมให้สถานศึกษานํารูปแบบการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขต








แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 
2553 
 3. จากผลสรุปพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น 
ต่อความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา      
ขัน พื นฐ า น  สัง กัด สํ านั ก ง าน เ ขต พื น ทีก า รศึก ษ า







พืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทีจะนํา







สถานศึกษ าขันพืนฐานสังกัดสํานักงาน เขตพืน ที
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไปใช้เ ป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงการและรักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติตามรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษ าขันพืนฐานสังกัดสํานักงาน เขตพืน ที
การศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 ไว้อย่างต่อเนือง
เพือพัฒนาคุณภาพของนักเ รียนให้มีคุณลักษณะที       
พงึประสงค์ของสงัคมและประเทศชาติต่อไป 
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